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ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Ό τήν 7ην Μαρτίου 1971 έκδημήσας είς Κύριον αοίδιμος Πατριάρχης Βουλγαρίας 
Κύριλλος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Μάρκοφ, έγεννήθη έν Σόφια τήν 16ην Τανουαρίου 
1901. Μετά τό πέρας των γυμνασιακών σπουδών, ένεγράφη εις τό Θεολογικόν Σεμινάριον 
τής γενετείρας του καί άκολούθως είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ πανεπιστημίου Βελι­
γραδιού, παρακολουθών συγχρόνως μαθήματα φιλοσοφίας έν τφ πανεπιστημίφ τοϋ Ζάγ­
κρεμπ. ΔΓ άνωτέρας θεολογικάς σπουδάς μετέβη είς τό πανεπιστήμιον τοϋ τότε ρουμανι­
κού Τσερναούτσι, ένθα ετυχε τοϋ διδακτορικού διπλώματος. Κατά τήν περίοδον 1928- 
1930 διέμεινεν είς Γερμανίαν, εύτυχήσας καί προλαβών νά μαθητεύση παρά τφ διαπρεπή 
ίστορικφ Άδόλφιρ Harnack. Έν τφ μεταξύ είχε καρή μοναχός τφ 1923, ύπηρετήσας ώς 
γραμματεύς είς τήν ιστορικήν Μονήν τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Ρίλας καί κατόπιν ώς καθηγητής 
τοϋ Θεολογικοϋ Σεμιναρίου Σόφιας. Τφ 1936 έχειροτονήθη Επίσκοπος Στόβων καί άμέ- 
σως κατόπιν Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, εν έτει δέ 1953 έξελέγη Πατριάρχης Βουλ­
γαρίας.
Ό Πατριάρχης Κύριλλος έκτος τοϋ πολυπτύχου ποιμαντικού έργου του καί τών καθα- 
ρώς θεολογικών συγγραφικών ένασχολήσεων, μεγάλως έκαλλιέργησε τάς ιστορικός έρεύ- 
νας. Κάτοχος πολλών γλωσσών καί ακάματος μελετητής, προσέφερεν όγκωδέστατον εργον 
καί ανέκδοτον αρχειακόν ύλικόν έκ τών μακροχρονίων άναδιφήσεών του είς εύρωπαϊκά 
αρχεία. Έστράφη πρωτίστως είς τήν ερευνάν τής ιστορίας τής έκκλησιαστικής χειραφε- 
τήσεως καί τής έθνικής άποκαταστάσεως τών Βουλγάρων κατά τήν δευτέραν πεντηκον­
ταετίαν τοϋ παρελθόντος αίώνος. Ό αγών δΓ αύτάς άμεσα άναφέρεται είς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον καί διεξαγόμενος έν πολλοίς είς τόν θρρκικόν καί μακεδονικόν χώρον, όδη- 
γεϊ τούς Βουλγάρους είς σύγκρουσιν μεθ’ ήμών. Διά τοϋτο ή μελέτη τών έργων τοϋ Πα- 
τριάρχου Κυρίλλου αποτελεί πηγήν γνώσεων καί διά τό ίδικόν μας παρελθόν, τούς αγώνας 
τών προγόνων μας καί τήν ιστορίαν τής Μακεδονίας. Παρά τάς αντιρρήσεις μας έπί πολ­
λών σημείων τών έργων του, δέν δυνάμεθα παρά νά έκτιμήσωμεν τήν έργατικότητά του 
καί τήν προσφοράν νέου ύλικοϋ. Τά κυριώτερα τών αύτοτελώς έκδοθέντων συγγραμμάτων 
του έπί τών ανωτέρω αντικειμένων, είναι τά ακόλουθα:
1) Paisij, Mitropolit Plovdivski, ν cärkovno-narodnata borba (Ό Παΐσιος, Μητροπολί­
της Φιλιππουπόλεως, έν τώ έκκλησιαστικο-εθνικφ άγώνι), Φιλιππούπολις 1948, σσ. 319' 
2) Panaret, Mitropolit Plovdivski, 1805-1883 (Πανάρετος, Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, 
1805-1883), Σόφια 1950, σσ. 456· 3) Natanail, Ohridski i Plovdivski (Ναθαναήλ, Μητροπο­
λίτης Άχρίδος καί Φιλιππουπόλεως), Σόφια 1952, σσ. 602' 4) Ekzarh Antim, 1816-1888 
Ό Έξαρχος Άνθιμος, 1816-1888), Σόφια 1956, σσ. 956' 5) Graf N. Ρ. Ignatiev ί bälgar- 
skijat cärkoven väpros. Izsledvane i dokumenti (Ό κόμις Ν. Π. Ίγνάτιεφ καί τό βουλγαρικόν 
έκκλησιαστικόν ζήτημα. Διαπραγμάτευσις καί έγγραφα), τόμ. α', Σόφια 1958, σσ. 568' 6) 
Bälgaromohamedanski celista ν Juzni Rodopi (Ksantijsko i Gjumurdzinsko) (Βουλγαρομωα- 
μεθανικαί έγκαταστάσεις εις τήν νότιον Ροδόπην (περιοχαί Ξάνθης καί Κομοτινής), Σό­
φια 1960, σσ. 104' 7) Prinos kam bälgarskija cärkoven väpros. Dokumenti ot Avstrijskoto 
Konsulstvo ν Solun (Συμβολή είς τό βουλγαριικόν έκκλησιαστικόν ζήτημα. Έγγραφα έκ 
τοϋ Αύστριακοϋ Προξενείου Θεσσαλονίκης), Σόφια 1961, σσ. 224’ 8) Katoliieskata pro­
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paganda sred Bälgarite prez vtorata poiovina na XIX vek (Ή καθολική προπαγάνδα εις 
τούς Βουλγάρους κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 19ου αίώνος), Σόφια 1962, σσ. 474' 9) Prinos 
kam Uniatstvoto ν Makedonija sled Osvoboditelnata Vojna, 1879-1895. Dokladi na Fren- 
skite Konsuli v Solun (Συμβολή εις τήν ούνιτικήν κίνησιν έν Μακεδονίμ μετά τον άπελευ- 
θερωτικόν πόλεμον, 1879-1895. Εκθέσεις των Γάλλων Προξένων Θεσσαλονίκης), Σόφια 
1968, σσ. 712' 10) Bälgarskata Ekzarhijav Odrinsko i Makedonija sied Osvoboditelnata Vojna 
1877-1878 (Ή Βουλγαρική Εξαρχία εις τήν περιοχήν Άδριανουπόλεως καί Μακεδονίαν 
μετά τόν απελευθερωτικόν πόλεμον 1877-1878), τόμ. α', βιβλίον α', Σόφια 1969, σσ. 752, 
βιβλίον β', Σόφια 1970, σσ. 760· 11) Bälgarskoto naselinie ν Makedonija ν borbata za saz- 
davane na Ekzarhijata (Ό έν Μακεδονίμ βουλγαρικός πληθυσμός εις τόν άγώνα συστά- 
σεως τής ’Εξαρχίας), Σόφια 1971, σσ. 96.
Αί έργασίαι τού Πατριάρχου Κυρίλλου, καλύπτουσαι εύρύτατον πεδίον τής βιβλιο­
γραφίας, συνιστούν μοναδικόν υπόδειγμα περαιτέρω αρχειακών έρευνών καί άπαραίτητον 
θεμέλιον είς τήν μελέτην τής νεωτέρας ιστορίας των Βαλκανίων. Ή ’Ακαδημία ’Επιστη­
μών τής γείτονος, έκτιμώσα τήν συμβολήν τού αοιδίμου, άνεκήρυξε τούτον, όλίγον πρό 
τού θανάτου του, τακτικόν μέλος της είς τήν τάξιν τών ιστορικών καί παιδαγωγικών έπι- 
στημών. Είναι ιδιαιτέρως λυπηρόν ότι μέ τόν θάνατον τού Πατριάρχου Κυρίλλου καθίστα­
ται προβληματική ή συμπλήρωσις (ορισμένων άρχειακών έργων του, τών όποιων είχεν ήδη 
αρχίσει ή εκδοσις καί παραμένουν ήμιτελή.
ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
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